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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la producción de 
textos discontinuos en la mejora de la redacción en estudiantes del sexto ciclo, 
Yuracchuasi, 2018, investigación cuantitativa, de tipo explicativa, diseño experimental, 
tipo preexperimental, con una muestra de 10 estudiantes del sexto ciclo, primer grado de 
secundaria, elegidos mediante muestreo no probabilístico por conveniencia a quienes se les 
aplicó un programa y los resultados se evaluaron con una ficha de observación, se 
concluyó que la producción de textos discontinuos  mejoró en un 17 %  la redacción en 


















The objective of this research was to determine the influence of the production of 
discontinuous texts in the improvement of writing in students of the sixth cycle, 
Yuracchuasi, 2018, quantitative research, explanatory type, experimental design, pre-
experimental type, with a sample of 10 students of the sixth cycle, first grade of secondary, 
chosen by non-probabilistic sampling for convenience to those who were applied a 
program and the results were evaluated with a record of observation, it was concluded that 
the production of discontinuous texts improved by 17% the writing in students of the sixth 
cycle, Yuracchuasi, 2018 
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